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Figura 1 Nivel de actitud del docente y sus dimensiones  12 



























El propósito principal del presente estudio fue determinar la relación entre la actitud 
docente y uso de las tecnologías de la información y comunicación en estudiantes del III 
ciclo de la Universidad Privada del Norte, 2019.De tipo básica, su diseño y nivel, 
correlacional. La muestra fue de 87 estudiantes del III ciclo. Los resultados obtenidos 
fueron que la actitud del docente se relaciona directa (Rho=0,654) y significativamente 
(p=0.000) con el uso las tecnologías de información y comunicación y la relación es alta. 
 
 









The main purpose of the present study was to determine the relationship between the 
teaching attitude and use of information and communication technologies in students of 
the III cycle of the Universidad Privada del Norte, 2019. Of basic type, its design and 
level, correlational. The sample was 87 students of the III cycle. The results obtained were 
that the teacher's attitude is directly related (Rho = 0.654) and significantly (p = 0.000) 
with the use of information and communication technologies and the relationship is high. 
 
 
















Desde el inicio de la humanidad nos hemos involucrado en diversos cambios con la mayoría 
de inventos revolucionarios que nos ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Es así que 
aparecen las computadoras en un momento importante en nuestra historia y con esto unas 
herramientas que hacen posible el uso de estos ordenadores de una forma adecuada, nos 
estamos refiriendo a las TIC que son instrumentos tecnológicos que prestan apoyo en el 
acceso a información de primera fuente. Es así como éstas TICS aplicadas al campo de la 
educación nos trajeron consigo un mundo de oportunidades y sobretodo diversas estrategias 
que se aplican a la enseñanza de nuestros estudiantes. Toda la comunidad educativa, tanto 
padres, maestros y estudiantes estamos comprometidos con aprender y apoyarnos en estos 
recursos si queremos sobrevivir en este siglo ya que todo está en ese lenguaje rápido, versátil 
y eficiente. Sabemos que todavía existen falencias en diversas Instituciones escolares tanto 
públicas como privadas y aún persisten estas mismas falencias a nivel superior por diversas 
razones, una de ellas es el miedo a lo desconocido para la gran cantidad de maestros que no 
saben de los encantos que la informática y la tecnología les puede proporcionar para ahorrar 
tiempo y esfuerzo, muchos docentes todavía siguen conservando registros, evaluaciones, 
reportes, entre otros, en hojas impresas como documento que valida una acción que 
siguieron dentro del proceso de su quehacer educativo. A esto nos damos cuenta que tanto 
hemos hablado sobre el empleo de la educación activa donde el docente no es el protagonista 
del aprendizaje sino el propio estudiante, pero sin querer seguimos utilizando procesos 
conductistas donde transmitimos los conocimientos y no dejamos que el estudiante aprenda 
por su propia cuenta y cometa los errores que le tomará el aprender por descubrimiento en 
un escenario totalmente diferente como el trabajo en equipo y colaborativo. Nos estamos 
refiriendo a los escenarios virtuales en los que accedemos para trabajar sin tener que estar 
reunidos y desde la comodidad del hogar en trabajos asignados por docentes, tenemos ya la 
capacidad de compartir información y poder analizarla detenidamente con la finalidad de 
entender más al mundo que nos rodea. Por lo tanto, nos damos cuenta de la utilidad de los 
TICs dentro del campo de enseñanza por ser herramienta de cambio y libertad para los 
ciudadanos. El papel del docente es ahora el de facilitador de los recursos tecnológicos para 
que interactúen, compartan y colaboren con sus pares enriqueciendo su proceso de 
aprendizaje. En otras palabras, el docente debe poseer una disposición total para un completo 
manejo de las nuevas tecnologías asociadas al mundo de la informática. A esto se ha 





estudiantes teniendo como acceso la banda ancha entre otros. Por consiguiente, seria idóneo 
que los docentes puedan usar acusadamente todas las tecnologías teniendo previamente una 
capacitación activa, significativa, recreativa y creativa. Por ende, esta investigación Actitud 
Docente y el Uso de las TICs tiene como fin determinar la existencia de una relación entre 
estas las variables en comunidad estudiantil pregrado del III ciclo de la UPN-Lima, 2019.  
 
Los trabajos previos internacionales Araya y Orellana (2017), se recalcó que una de 
las mejores Universidades de Santiago de Chile estudia las representaciones de los docentes 
con el uso de las TICs en su día a día dentro del aula de clase en el nivel superior. 
Descubriendo grandes ideas como un vistazo al futuro con el uso de las tecnologías en el 
entorno de la educación superior. Esto se dio gracias a un modelo ejemplar donde 
participaron libremente 28 docentes, dando como desenlace considerar los procesos 
formativos de los docentes a nivel superior. En cambio, Ruiz (2017) prestaría a una 
proposición edu_comunicacional para implementar la mejora en el control de las TI en 
docentes en el área educativa de Formación Integral. A esto los docentes tuvieron una amplia 
predisposición para todos los encuentros relacionados a este estudio. Asimismo, se descubrió 
que los educadores no tenían ninguna experiencia con el manejo de estas herramientas por 
muchos motivos, entre ellas la falta de formación profesional. Por ese motivo, crearon 
estrategias para complementar las tecnologías en la enseñanza y aprendizaje en la plataforma 
de la DFI (Dirección de Formación Integral) de la Universidad San Sebastián .Según De Zan 
et al. (2016) presentaron una investigación donde se quiso determinar cuánto es que el 
docente está dispuesto a trabajar conjuntamente con las TI dentro de una unidad académica 
a nivel superior. Y se llegó a una conclusión de que los 174 docentes que intervinieron en la 
encuesta mostraron una buena actitud ante los cambios generados por la nueva era 
tecnológica como parte de los cambios educacionales. Teniendo como compromiso mejorar 
las ideas iniciales aceptando nuevos retos desarrollando un crecimiento y mejora personal. 
Así mismo, Álvarez (2015) buscó establecer la asociación que podría existir entre ambas 
variables: nivel de Int. de los estándares en TIC en la Formación inicial Docente y las 
Competencias en tecnologías de la información y comunicación expuestas en el área técnica 
por los estudiantes universitarios de la carrera profesional de pedagogía. De enfoque 
cuantitativo con alcance correlacional, tomando como muestra a 260 estudiantes 
universitarios en 6 diferentes carreras de pedagogía. Los principales resultados en referencia 
a las competencias informáticas, estos se definirían ni competentes, ni incompetentes. 





los países beneficiados por el PASEM - Programa de Apoyo al Sector Educativo del 
Mercosur. En la cual tuvo la finalidad de producir información clara de los educadores. 
Dando como resultado elaborar nuevos proyectos para enriquecer el conocimiento y uso 
pedagógico de las TICs en la formación de los docentes de los diferentes países. 
 
Los trabajos previos nacionales que mencionaremos son los de: Salcedo (2018) “Uso 
de las TIC para la enseñanza en Docentes Universitarios”, los docentes del nivel superior 
de la Universidad de Lima demostraron un manejo eficaz y eficiente con el uso de las de las 
TICS. Cual tuvo una población censal de 208 educadores. A esto, también se mostró una 
negatividad entre el uso frecuente de las TIC y las creencias del rol del docente. La cual se 
debatió, proponiendo cambios en los programas de implementación de las TICS. Así mismo, 
Alvites (2016) buscó señalar la relación existente entre variables con un diseño no 
experimental de corte transversal, de nivel correlacional, se formuló un cuestionario a 108 
docentes. Se concluye que los docentes tienen un uso adecuado de las TICS en un 75% según 
la percepción de los estudiantes y además existe una relación (Rho =0.921 y p=0.000) entre 
ambas variables.En cambio, Wong y Miranda (2016) plantearon establecer una relación 
entre actitudes y uso de las TICS. La investigación fue básica y correlacional y aplicando un 
cuestionario a 85 educadores del nivel superior (52 civiles y 33 militares). Como resultado 
de este estudio se demostró un bajo porcentaje de valoración hacia la buena actitud del 
docente por falta de conocimiento sobre las TICS. Por otro lado, se halló una relación directa 
y altamente significativa (Rho = 0.514 y p= 0.000) entre ambas variables y no hay 
diferencias significativas en cuanto al género, profesión, limitaciones económicas. Para 
Oyarce (2016) resultó interesante que tras interactuar con 20 pedagogos habituales y 100 
universitarios entre el primer año y quinto año de estudios de la carrera de CS. de la 
UNMSM. Se utilizó una ecuación para cálculos muéstrales que dio como resultado 100 
universitarios. Los resultados arrojaron que el 75% de los docentes usa las TICS. A esto, se 
denota que cuanto más utilicen las tecnologías de la información, los maestros tendrán una 
mejor productividad en la calidad de los trabajos propuestos para sus alumnos e incluso un 
aumento en las capacidades pedagógicas que favorece el desempeño y estrategias 
tecnológicas del docente. Finalmente, Fonseca (2014) tuvo como interés describir la relación 
que existe entre el uso de las Tecnologías de la información y sobre el desempeño en eñ área 
docente. Este estudio es de enfoque cuantitativo, básico, no experimental de corte 
transeccional y correlacional. Se consideró un temario a 20 maestros (población censal). El 





medio de Uso de las TICS. Asimismo, una correlación positiva alta y significativa. (r= 0.590 
y p- valor = 0.006). 
 
 Otros aportes asociados a la actitud docente, trataremos diferentes definiciones de las 
variables estudiadas y cómo es tan importante precisar las Actitudes que deben tener los 
docentes con el manejo de las TICS. Este estudio busca tomar conciencia de nuestra disposición 
por mejorar cada día más nuestro quehacer educativo para la consolidación de los aprendizajes 
de nuestros estudiantes. Sánchez et al. (1994), definieron a la Actitud como la predisposición 
del proceder que va enfocado a una mira, comunidad o evento, respondiendo consistentemente 
de manera favorable o desfavorable (p. 81). Como vemos, es algo que podemos controlar y 
regular de acuerdo a nuestra consciencia, es decir está en nuestras manos poder modificarla. A 
medida que los años avanzan, se presentan grandes cambios en todo sentido y a esto no le es 
indiferente la forma de cómo los docentes deberían estar ligados a las TICs. Nos referimos a 
las estrategias que el docente debe tener dentro del salón de clase. Pero, aun hay docentes con 
la mala actitud de no aceptar trabajar con las TICs, generando un aprendizaje de bajo 
rendimiento la cual demostrara en cualquier momento en sus acciones. En este sentido, Prenski 
(2010), invocó a los formadores a prestar un cambio en la actitud sobre el uso hacia el uso de 
las tecnologías digitales para enaltecer a quienes actualmente se denomina “nativos digitales”. 
Si se coincide que el profesor es “un inmigrante digital”, debemos dennotar una predisposición 
sobre el uso de las TIC, estos recursos informáticos están a la mano de esta generación a través 
de su teléfono celular, uno de los dispositivos que son vetados en las aulas de clase. Si un 
docente logra que el dispositivo móvil sea una ayuda en el aula, en lugar de un obstáculo, ya 
estaría logrando acercarse más a sus estudiantes. Y sobre las funciones de las actitudes según 
(citado por Psike, 2017) las personas expresan agrado o desagrado hacia algo, por lo tanto, son 
valoraciones o apreciaciones que cumplen diversas funciones, estas funciones son de carácter 
instrumentalista: Las actitudes son como un filtro, el sujeto mantiene una actitud positiva frente 
al mundo la cual le permite afrontar mejor los malos momentos. Influyendo de forma positiva 
sus pensamientos y formas de reaccionar. Las dimensiones son: a) Actitud cognitiva, según 
Briñol (2014) refirió que el elemento estaría compuesto por pensamientos o ideas 
comúnmente conocidas como creencias que tenemos (las personas) sobre determinada 
actitud en los objetos. Estas creencias son las que desarrollamos en nuestro subconsciente y 
que desencadenan determinada actitud ya sea de orientación positiva o negativa que se ve 
reflejada en nuestras aulas de clase, ahí se proyecta el miedo a la equivocación en utilizar 





“está compuesto por aquellos sentimientos, estados de ánimo y emociones que tiene un 
individuo respecto a un objeto de actitud especifico” (p. 22). Este factor es importante 
porque va a depender de nuestro deseo por superarnos o retrasarnos en nuestra labor 
académica, ese deseo de lograr aprendizajes significativos en nuestros estudiantes, c) 
Actitud conductual, según Briñol (2014) estaría asociado a las reacciones naturales sobre las 
cuales suele evitarse o interaccionar sobre determinado objeto. Por esta razón algunos 
docentes aún se aferran a no permitir integrar estas nuevas tecnologías en su quehacer 
educativo por la reacción negativa que tienen. Para poder cambiar la concepción que tienen 
sobre las TICS, debemos de trabajar en sus miedos y autoestima. 
          En cuanto al uso de TICs - Tecnologías de la Información y Comunicación, la 
sociedad actual es cada vez más competitivo en el que se prioriza el tiempo que demoras en 
aprender un conocimiento, por esa razón las TICS en educación son tan importantes, porque 
otorga ahorro de tiempo en la enseñanza y el aprendizaje utilizando recursos novedosos Al 
respecto Díaz, Pérez y Florido (2011) señalaron que estas herramientas ayudan a desarrollar 
nuevas prácticas comunicativas en diversas formas de enseñar y aprender en el mundo tan 
cambiante en el cual estamos inmersos, y para el estudiante le abre una puerta enorme de 
posibilidades para conocer información más actualizada y en tan solo un clic. (pp. 81-90). 
Al respecto Ibanez y García (2009) definieron a las TICS como el conglomerado de 
instrumentos informáticos utilizados para una captación, respaldo, tratamiento, difusión y 
transmisión de toda la información. Basándonos en esta definición podemos decir, que estas 
herramientas son de vital importancia en la educación porque ayudan a tener información y 
adquirir conocimientos desde otra perspectiva. Al respecto el MINEDU (2015) indicó que 
las TIC, estarían compuestas no solo por métodos sino también de instrumentos como los 
procesadores y que gracias a la influencia del internet se realza la interacción para integrar 
a la comunidad estudiantil con la sociedad. Sin duda alguna las nuevas tecnologías de la 
información han sido una invención que cambio el mundo de la enseñanza y aprendizaje 
tanto al docente como al estudiante. Por esta razón, estas herramientas de trabajo como la 
multimedia hacen que los aprendizajes de los alumnos sean más interactivos, es evidente 
que al utilizar las TICs posibilita desarrollar habilidades y destrezas que tienen cada alumno. 
Al respecto Belloch (2007) señaló que las herramientas tecnológicas facilitan la distinción 
entre los avances mediante el uso adecuado de las mismas dentro del sistema educativo en 
la educación superior, otorgando a los estudiantes las herramientas interactivas necesarias 
parta la conexión y navegación en búsqueda de la información precisa. Por lo tanto, es deber 





diversos medios que permiten la difusión de la información y cuáles si tienen el carácter de 
ser de fuentes confiables y validadas. Las dimensiones según García y Ruiz de Adana (2013) 
mencionaron: a) Nivel de integración, consideradas herramientas facilitadoras del docente 
en su quehacer educativo presentando contenidos y ofreciendo resultados y comunicándolos 
en un menor tiempo y con muchos menos recursos utilizados. Por ejemplo, al momento de 
diseñar un examen y aplicarlo, los estudiantes podrán ver en línea cuáles fueron sus errores 
y cómo corregirlos. Además, ofrece una calificación más eficiente y de fácil acceso desde 
la plataforma de los estudiantes. (p. 19),b) Nivel de reorientación, son herramientas que 
facilitan la construcción y la retroalimentación de conocimientos por los mismos estudiantes. 
Por ejemplo, el docente crea foros para esclarecer un tema poco profundizado en clase para 
que los estudiantes puedan contribuir colaborativamente en tiempo real con sus comentarios, 
estos deben ser precisos y abrir nuevas posibilidades de repreguntan que siempre 
contribuyan a las mejores soluciones (p. 20), c) Nivel de evolución, en este aspecto el  
docente conocedor de todo el potencialidad que refieren TICs, crea ambientes digitales para 
compartir, procesar y representar el conocimiento entre los estudiantes. Por ejemplo, el 
docente puede crear blogs en donde deja ejercicios que deben ser desarrollados siguiendo 
un determinado esquema por parte de un grupo de estudiantes, no hay una sola forma de 
realizarlo, se puede proponer diversas formas de solucionar un problema pero que todas 
lleguen a la misma solución (p. 22). 
 
        Después de  los conocimientos  teóricos se planteó la siguiente interrogante: ¿De qué 
manera se relacionan la actitud del docente y el uso de las tecnologías de información y 
comunicación en estudiantes del III Ciclo de la Universidad Privada del Norte, 2019? 
Nuestro trabajo se justifica en la necesidad de estudiar cómo una buena Actitud contribuye 
a una enseñanza y aprendizaje creativo, autónomo y significativo utilizando herramientas 
como las Tics. Debemos tener en cuenta que nuestros estudiantes siempre están en contacto 
con las redes sociales y que ellas nos pueden ayudar de diversas maneras para complementar 
nuestra enseñanza en las aulas. Por ese motivo el presente estudio se planteó para mejorar 
la actitud del docente hacia los estudiantes del pregrado del III Ciclo de la Escuela de 
Ingeniería Civil de la Universidad Privada del Norte - Lima 2019 haciendo uso de las TIC 
como herramienta de aprendizaje para lograr un buen manejo de las herramientas 
tecnológicas en el aula y en los talleres de práctica en la escuela profesional. La justificación 
metodológica es que utilidad de las TICs en el aula permitirá hacer posible el desarrollo de 





habilidades. Los aprendizajes de los estudiantes se acompañan del interés y la curiosidad. El 
conocimiento de todo lo nuevo que puedan significar el uso de las TICs, puesto que se tienen 
a la mano las herramientas más pertinentes en la satisfacción de sus aprendizajes y su 
curiosidad y es el deber del docente tener una buena actitud que le permita informarse y 
capacitarse adecuadamente en el uso de esta valiosa herramienta tecnológica. En este 
sentido, se exponen las razones que motivaron plantear el objetivo: Determinar la relación 
entre la actitud del docente y el uso de las tecnologías de información y comunicación en 
































2.1. Tipo y diseño de investigación 
De enfoque cuantitativo, según Hernández et atl. (2014) por realizar métodos estadísticos 
para interpretar datos fruto de la recolección que realiza el instrumento aplicado a la muestra. 
Según su finalidad, fue básico, porque prestará un motivo para la creación de conocimientos 
que profundizarán sobre la temática de investigación en las actitudes del docente. Sostenido 
teóricamente por Palomino et al. (2015), quienes señalaron que son conocimientos de un 
fenómeno o problema que existe en la realidad los cuales se profundizarán a través del 
proceso de la investigación (p. 104). Según su alcance, fue correlacional, porque primero se 
describen ambas variables en cuanto a sus características y propiedades para luego asociarlas 
sin la necesidad de apreciar relaciones de causalidad (Hernández et al., 2014). Según su 
diseño, fue No Experimental dado que no existe manipulación de las variables por parte del 
investigador, solo se puede observar y describir la realidad objetivamente de acuerdo como 
se van suscitando los hechos. (Hernández et al., 2014), en cuanto a su alcance temporal, fue 
de corte transversal porque se realiza en un tiempo único (Carrasco, 2008). El método que 
siguió nuestra investigación es el Hipotético-deductivo, según Bernal (2010), el cual se basa 
en hipótesis que luego se contrastarán con los hechos deduciendo de ellas conclusiones que 
se generalizarán a la población (p. 60). 






M: Estudiantes del III ciclo 
O1: Actitud del Docente 
O2: TICS 










Actitud docente  
 
Briñol (2014) señalo: Las actitudes se manifiestan en una tendencia, predisposición o 
estimación valorativa que tiene el sujeto respecto a un determinado objeto, que puede ser 
expresado o manifestado en su pensamiento, facilidad de sentir y actuar, respecto a una serie 
de cuestiones o asuntos que pueden ser: el desarrollo de tareas, la ejecución de un trabajo, 
aspectos relacionales de tipo personal y el logro de objetivos comunes en un contexto social, 
etc. (p. 23). 
Es la forma como el docente va a desempeñar su función dentro de su labor educativa 
haciendo uso de las TIC. Para medir esta variable fue necesario el cuestionario que mide la 
Actitud Docente y que va a depender de tres aspectos muy importantes: Actitud cognitivo, 
actitud  afectiva y  actitud conductual. Ver Anexo A 
 
Uso de las tecnologías de la información y comunicación  
 
García y Ruiz de Adana (2013) lo asociaron como una reacción a las TIC como facilitador 
tecnológico favorecedor de las nuevas prácticas educativas permitiendo que sean más 
pertinentes y eficaces para desarrollar el desempeño. 
Para el uso de las TIC se utilizó el cuestionario compuesto por tres dimensiones y contando 
cada tres niveles. Ver Anexo A 
 
 
2.3. Población y muestra 
La definición expuesta por Hernández, et al. (2014) condujo a entender a la población como 
objetos, elementos, personas que tienen las mismas características. Para la investigación se 
consideró población censal y conformada por 87 estudiantes del III Ciclo del curso de 









2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Por técnica se optó por la encuesta, dado que permitiría el análisis de las variables. 
 
Es un recurso importante que se utiliza en la investigación. Tal como lo manifestaron 
Hernández, et al (2014), como aquel que permite un registro de la información que se obtiene 
de la recolección de datos. La ficha que respalda los aspectos técnicos se encuentran 
precisadas en el Ver Anexo B 
 
Hernández, et al (2014) manifestó se puede determinar validez cuando el ítem, afirmación o 
pregunta de un instrumento que mide realmente a la variable.  
Se validaron los cuestionarios con juicio de expertos. Detalle de los expertos evaluadores en 
el Anexo B 
 
Se realizó una prueba piloto a 20 estudiantes y se utilizó el Alpha de Cronbach. 
 
Tabla 1 
Prueba de confiabilidad:  
Variables Alfa de Cronbach N° de elementos 
Actitud docente        ,802            20 
Uso de la Tecnología de la 
Información y Comunicación 
       ,748            19 
Fuente: Base de datos de la prueba piloto 
 
          El instrumento obtuvo un coeficiente de 0,802 y 0,748 respectivamente, por lo 
cual los instrumentos son altamente confiable. 
 
2.5. Procedimiento  
Se solicitó permiso al Coordinador de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad 
Privada del Norte, luego se procedió a encuestar a los catedráticos que cumplían con el perfil 
relevante para la investigación, posteriormente la información fue procesada con el fin de 






2.6. Método de análisis de datos 
Para el análisis estadístico fue necesaria la utilización del programa estadístico SPSS, 
versión 24 y el programa Excel. Luego de la aplicación de los instrumentos, se procedió a 
recolectar esa información para luego ingresar los valores de las escalas de medición de cada 
uno de los ítems de ambos cuestionarios construyendo una base de datos para luego procesar 
esa información e interpretarla. 
Estadística descriptiva 
Se utilizaron tablas de frecuencia y figuras como el gráfico de barras para determinar el nivel 
de la Actitud Docente y el Uso de las Tics de acuerdo a la percepción de los estudiantes de 
la UPN. 
Estadística inferencial / Prueba de hipótesis 
Para poner a prueba las hipótesis primero se determina la Prueba de Normalidad aplicando 
la prueba de Kolmogorov-Sminov por ser una muestra mayor a 50 personas para saber si los 
datos provienen de una Distribución Normal y establecer qué tipo de estadística y prueba 
emplear si la Paramétrica o no Paramétrica. El coeficiente de Rho de Spearman se empleó 
porque los datos provinieron de una Distribución No Normal.  
 
Fórmula: 
𝒓𝒔= 1 – 
6∑d² 
n(n² – 1) 
Dónde:  
𝑟𝑠:  Coeficiente de correlación por rangos de Spearman. 
d:  Diferencia entre rangos (X menos Y) 
n: Número de datos 
 
 
2.7. Aspectos éticos 
El trabajo de investigación se desarrolló con fundamentos establecidos por la Universidad 
Cesar Vallejo, siguiendo las pautas establecidas. Asimismo, la aplicación de los 
cuestionarios se realizó satisfactoriamente y con el respaldo de la Directora General. La 
información almacenada es verás y auténtica y fue empleada de manera reservada para las 






3.1. Descripción de resultados 
Tabla 2 






Actitud afectiva Actitud conductual 
f % f % f % f % 
Malo 19 21.8 20 23.0 21 24.1 25 28.7 
Regular 28 32.2 27 31.0 20 23.0 27 31.0 
Bueno 40 46.0 40 46.0 46 52.9 35 40.2 
Total 87 100.0 87 100.0 87 100.0 87 100.0 
 
 
Figura 1 Nivel de actitud del docente y sus dimensiones 
 
La tabla 2 y figura 1 se encontró que el 21.8% de los estudiantes perciben un mal 
nivel, asimismo el 32.2% se encuentra en un regular nivel, y por último el 46% indica  
una buena actitud del docente. Se observó que el 23% de los estudiantes perciben un mal 
nivel, asimismo el 31% se encuentra en un nivel regular, y por último el 46% indica que 
la actitud cognitiva es buena. Se observó que el 24.1% de los estudiantes perciben un 
nivel malo, asimismo el 23% se encuentra en un nivel regular, y por último el 52.9% 
indica que la actitud afectiva es buena. Se observó que el 28.7% de los estudiantes 
perciben un nivel malo, asimismo el 31% se encuentra en un regular nivel, y por último 







Nivel de uso de las tecnologías de información y comunicaciones, y sus dimensiones 
Niveles 
Uso de las 
tecnologías de la 
información y 
comunicaciones 
Integración Nivel de reorientación Nivel de evolución 
f % f % f % f % 
Bajo 19 21.8 13 14.9 20 23.0 18 20.7 
Medio 27 31.0 38 43.7 29 33.3 27 31.0 
Alto 41 47.1 36 41.4 38 43.7 42 48.3 
Total 87 100.0 87 100.0 87 100.0 87 100.0 
 
 
Figura 2 Nivel de uso de las tecnologías de información y comunicaciones, y sus dimensiones 
 
La tabla 3 y figura 2 se encontró que el 21.8% de los estudiantes perciben un nivel 
bajo, asimismo el 31% se encuentra en un nivel medio, y por último el 47.1% indica que 
el uso de las tecnologías de información es alto. Se observó que el 14.9% de los 
estudiantes perciben un nivel bajo, asimismo el 43.7% se encuentra en un nivel medio, y 
por último el 41.4% indica que el nivel de integración es alta. Se observó que el 23% de 
los estudiantes perciben un nivel bajo, asimismo el 33.3% se encuentra en un nivel medio, 
y por último el 43.7% indica que el nivel de reorientación es alta. Se observó que el 20.7% 
de los estudiantes perciben un nivel bajo, asimismo el 31% se encuentra en un nivel 






3.2. Resultados correlacionales. 
 
Tabla 4 








Act. del docente * Uso de 
las TICs 




Act. cognitiva * Uso de 
las TICs 




Act. afectiva * Uso de las 
TICs 




Act. conductual * Uso de 
las TICs 
,618** ,000 87 Moderado 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
El grado de correlación según Rho de Spearman es de 0, 654 alta y positiva entre 
las variables, asimismo se aceptar la hipótesis alterna. En el caso de la primera hipótesis, 
el grado de correlación entre las variables según Rho de Spearman es de 0, 622 moderada 
y positiva entre las variables de estudio, asimismo se aceptar la hipótesis alterna. En el 
caso de la segunda hipótesis, el grado de correlación entre las variables según Rho de 
Spearman es de 0, 721 alta y positiva entre las variables de estudio, asimismo se aceptar 
la hipótesis alterna. En el caso de la tercera hipótesis, el grado de correlación entre las 
variables según Rho de Spearman es de 0, 618 moderada y positiva entre las variables de 
estudio, asimismo se aceptar la hipótesis alterna.  





3.2. Resultados correlacionales. 
3.2.1. Actitud del docente y el uso de las tecnologías de información 
Hipótesis general 
 
Ho. La actitud del docente no se relaciona con el uso las tecnologías de información y 
comunicación en estudiantes del III Ciclo de la Universidad Privada del Norte, 
2019. 
 
Hi La actitud del docente se relaciona con el uso las tecnologías de información y 








Uso de las 
tecnologías de 
información 
Rho de Spearman 
Actitud del docente 
Coeficiente de correlación 1,000 ,654** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 87 87 
Uso de las tecnologías 
de información 
Coeficiente de correlación ,763** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 87 87 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
El grado de correlación según Rho de Spearman es de 0, 654 alta y positiva entre 
las variables, asimismo se aceptar la hipótesis alterna con un p- valor de 0.000 







3.2.2. Actitud cognitiva y el uso de las tecnologías de información 
 
Hipótesis específica 1 
 
Ho.  La actitud cognitiva no se relaciona con el uso de las tecnologías de información y 
comunicación en estudiantes del III Ciclo de la Universidad Privada del Norte, 2019. 
 
Hi. La actitud cognitiva se relaciona con el uso de las tecnologías de información y 
comunicación en estudiantes del III Ciclo de la Universidad Privada del Norte, 2019. 
 
Tabla 6 










Coeficiente de correlación 1,000 ,622** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 87 87 
Uso de las tecnologías 
de información 
Coeficiente de correlación ,622** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 87 87 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
El grado de correlación entre las variables según Rho de Spearman es de 0, 622 
moderada y positiva entre las variables de estudio, asimismo se aceptar la hipótesis alterna 
con un p- valor de 0.000 significativa entre la actitud cognitiva y el uso las tecnologías de 







3.2.3. Actitud afectiva y el uso de las tecnologías de información 
 
Hipótesis específica 2 
 
Ho. La actitud afectiva no se relaciona con el uso de las tecnologías de información y 
comunicación en estudiantes del III Ciclo de la Universidad Privada del Norte, 
2019 
 
Hi. La actitud afectiva se relaciona con el uso de las tecnologías de información y 
comunicación en estudiantes del III Ciclo de la Universidad Privada del Norte, 2019 
 
Tabla 7 
Correlación actitud afectiva y el uso de las tecnologías de información 
 





Coeficiente de correlación 1,000 ,721** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 87 87 
Uso de las 
tecnologías de 
información 
Coeficiente de correlación ,721** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 87 87 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
El grado de correlación entre las variables según Rho de Spearman es de 0, 721 
alta y positiva entre las variables de estudio, asimismo se aceptar la hipótesis alterna con 
un p- valor de 0.000 significativa entre la actitud afectiva y el uso las tecnologías de 






3.2.4. Actitud conductual y el uso de las tecnologías de información 
 
Hipótesis específica 3 
 
Ho. La actitud conductual se relaciona con el uso de las tecnologías de información y 
comunicación en estudiantes del III Ciclo de la Universidad Privada del Norte, 2019 
 
Hi. La actitud conductual se relaciona con el uso de las tecnologías de información y 
comunicación en estudiantes del III Ciclo de la Universidad Privada del Norte, 2019 
 
Tabla 8 










Coeficiente de correlación 1,000 ,614** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 87 87 
Uso de las 
tecnologías de 
información 
Coeficiente de correlación ,614** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 87 87 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
El grado de correlación entre las variables según Rho de Spearman es de 0, 618 
moderada y positiva entre las variables de estudio, asimismo se aceptar la hipótesis alterna 
con un p- valor de 0.000 significativa entre la actitud conductual y el uso las tecnologías 







En el presente estudio, los hallados refieren relación con el procesamiento de los datos a 
través de los cuestionarios empleados. En cuanto a la hipótesis general, según Rho de 
Spearman de 0, 654 alta y positiva entre las variables de estudio por lo que se acepta la 
hipótesis alternativa. Nuestros resultados son avalados por Wong y Miranda (2016)  
señalaron  que no existe una buena actitud del docente por falta de conocimiento sobre 
las TICS. Por otro lado, se encontró una relación directa y altamente significativa (Rho = 
0.514 y p= 0.000) entre ambas variables. Al contrario, Fonseca (2014) señaló que toda 
buena actitud ante las TIC mejora significativamente el desempeño laboral de los 
trabajadores.En cuanto a la hipótesis esp. 1, según Rho de Spearman de 0, 622 moderada 
y positiva entre las variables. Asimismo, Oyarce (2016) señaló que es importante el 
conocimiento para el majeo de la TICS puesto que los maestros utilizarán de manera más 
productiva las tecnologías. Al contrario, Alvites (2016) mencionó la importancia no solo 
de conocimientos sino de saber manejar adecuadamente las TICS para mejorar la gestión 
pedagógica de los docentes.En cuanto a la hipótesis esp. 2, según Rho de Spearman de 0, 
721 alta y positiva entre las variables. Nuestros resultados son avalados por Salcedo 
(2018) quién señaló la importancia de talleres para mejorar la actitud afectiva de los 
docentes universitarios, al contrario, Dussel (2014), señaló que lo importante es producir 
información clara a los docentes. En cuanto a la hipótesis esp. 3, según Rho de Spearman 
de 0, 614 moderada y positiva entre las variables. Nuestros resultados son avalados por 
Álvarez (2015) es importante desarrollar la parte conductual de los educadores sobretodo 
ubicarlos dentro de las competencias frente al manejo de las TICS.  Al respecto los autores 
De Zan, Jure, Rodríguez, Digión y Maldonado (2016) señalaron que es importante que el 
docente trabaje de la mano con las tecnologías de la información dentro de una unidad 















Primera: La actitud del docente está relacionada directamente (Rho=0, 654) y 
significativamente (p=0.000) con el uso las tecnologías de información y 
comunicación en estudiantes del III Ciclo de la Universidad Privada del Norte, 
2019, por ello se aceptaría la hipótesis alternativa con una relación alta. 
 
Segunda: La actitud cognitiva está relacionada directamente (Rho=0, 622) y 
significativamente (p=0.000) con el uso las tecnologías de información y 
comunicación en estudiantes del III Ciclo de la Universidad Privada del Norte, 
2019, por ello se aceptaría la hipótesis alternativa con una relación moderada. 
 
Tercera: La actitud afectiva está relacionada directamente (Rho=0, 721) y 
significativamente (p=0.000) con el uso las tecnologías de información y 
comunicación en estudiantes del III Ciclo de la Universidad Privada del Norte, 
2019, por ello se aceptaría la hipótesis alternativa con una relación alta. 
 
Cuarta: La actitud conductual está relacionada directamente (Rho=0, 614) y 
significativamente (p=0.000) con el uso las tecnologías de información y 
comunicación en estudiantes del III Ciclo de la Universidad Privada del Norte, 








Primera, Se sugiere aplicar talleres de capacitación bimensuales para el mejor manejo de 
los recursos que brindan las TICS, estos deben estar supervisados por docentes de 
computación especialistas de la Universidad que permita que los docentes estén 
motivados con certificaciones progresivas y bonos de reconocimiento como 
docentes mejor capacitados.  
 
Segunda, Realizar investigaciones de tipo experimental en la misma universidad donde 
se evidencia la mejor forma que los docentes adquieran conocimientos de una 
manera práctica dejando de lado los conocimientos teóricos aburridos y dando paso 
a la práctica integral en todas las experiencias curriculares de las Escuelas 
Profesionales. 
 
Tercera, Realizar talleres formativos que promuevan mejorar las actitudes y habilidades 
con talleres de autoestima y superación personal en donde el docente sea el 
protagonista de cómo le gustaría que se acomoden estas herramientas a su labor 
diario en clase. 
 
 
Cuarta, Dar mantenimiento continuado a los laboratorios de cómputo para disponer de 
equipos de última generación y en buen estado. Esto debe ser política de la 
Universidad para evitar situaciones de malestar entre los docentes y los estudiantes. 
Siempre disponer de nuevos implementos tecnológicos que se adicionen a los 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
Título:    Actitud docente y uso de las tecnologías de información y comunicación en estudiantes del III Ciclo de la Universidad Privada del Norte, 2019. 
 
 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 
 
Problema General: 
¿De qué manera se relacionan 
la actitud del docente y el uso 
de las tecnologías de 
información y comunicación 
en estudiantes del III Ciclo de 
la Universidad Privada del 




¿De qué manera se relacionan 
la actitud cognitiva y el uso de 
las tecnologías de 
información y comunicación 
en estudiantes del III Ciclo de 
la Universidad Privada del 
Norte, 2019? 
 
¿De qué manera se relacionan 
la actitud afectiva y el uso de 
las tecnologías de 
información y comunicación 
en estudiantes del III Ciclo de 
la Universidad Privada del 
Norte, 2019? 
 
¿De qué manera se relacionan 
la actitud conductual y el uso 
de las tecnologías de 
información y comunicación 
en estudiantes del III Ciclo de 






Determinar la relación entre 
la actitud del docente y el 
uso de las tecnologías de 
información y 
comunicación en 
estudiantes del III Ciclo de 





Determinar la relación entre 
la actitud cognitiva y el uso 
de las tecnologías de 
información y 
comunicación en 
estudiantes del III Ciclo de 
la Universidad Privada del 
Norte, 2019.  
 
Determinar la relación entre 
la actitud afectiva y el uso 
de las tecnologías de 
información y 
comunicación en 
estudiantes del III Ciclo de 
la Universidad Privada del 
Norte, 2019.  
 
Determinar la relación entre 
la actitud conductual y el 
uso de las tecnologías de 
información y 
comunicación en 
estudiantes del III Ciclo de 





La actitud del docente se 
relaciona con el uso las 
tecnologías de información 
y comunicación en 
estudiantes del III Ciclo de 
la Universidad Privada del 




La actitud cognitiva se 
relaciona con el el uso de 
las tecnologías de 
información y 
comunicación en 
estudiantes del III Ciclo de 
la Universidad Privada del 
Norte, 2019. 
 
 La actitud afectiva se 
relaciona con el el uso de 
las tecnologías de 
información y 
comunicación en 
estudiantes del III Ciclo de 
la Universidad Privada del 
Norte, 2019. 
 
 La actitud conductual se 
relaciona con el el uso de 
las tecnologías de 
información y 
comunicación en 
estudiantes del III Ciclo de 
la Universidad Privada del 
Norte, 2019. 
Variable 1:   Actitud del docente 


































15 al 20 
Nunca             (1), 
Casi nunca      (2), 
A veces           (3), 
Casi siempre   (4), 
Siempre           (5) 
Malo   [20-46] 
Regular [47-70] 






Variable 2:   Uso de las tecnologías de información 







































15 al 19 
Nunca             (1), 
Casi nunca      (2), 
A veces           (3), 
Casi siempre   (4), 
Siempre           (5) 
Bajo   [19-44] 
Medio [45-72] 









Nivel - diseño de 
investigación 













87 estudiantes del III 
Ciclo de la Universidad 
Privada del Norte, 2019. 
 
Técnica encuesta y cuestionario para cada 
variable 
DESCRIPTIVA:    - Tablas de frecuencia 
-  Figuras estadísticas  
 
INFERENCIAL:  Para la prueba de Hipótesis se realizarán los cálculos estadísticos 
necesarios mediante las fórmulas de Correlación de Spearman: 






            𝑟𝑠 = Coeficiente de correlación  por rangos de Spearman 
            d   = Diferencia entre los rangos (X menos Y) 
















Anexo N.º 2 Instrumentos 
Cuestionario para medir la Actitud del Docente 
 
INSTRUCCIONES: 
Estimado estudiante, a continuación, te presento un cuestionario relacionado con la actitud de tu docente, 
tu respuesta es sumamente importante; por ello debes leerlo en forma completa y, luego, marcar con un 
aspa (x) una de las siguientes alternativas: 
 
Nunca Casi Nunca A veces Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 5 
 








1 2 3 4 5 
N° Dimensión 1 - COMPONENTE COGNITIVO      
1 
Pienso que los docentes están preparados para ayudarme a lograr aprendizajes 
significativos utilizando TICS.  
     
2 
Considero que los docentes que se capacitan en las TICS desarrollan mejor sus 
sesiones de aprendizaje. 
     
3 
Considero que los docentes que manejan adecuadamente las TICS crean un 
mundo de oportunidades laborales. 
     
4 
Creo que los servidores educativos son amigables para mejorar las sesiones de 
aprendizaje de los docentes. 
     
5 
Creo que los lineamientos de mi universidad responden a mis necesidades 
educativas actuales al implementar diversos recursos tecnológicos en mi aula 
de clase. 
     
6 
Los docentes saben de la existencia de software educativo gratuito y lo manejan 
adecuadamente. 
     
7 
Los docentes conocen en detalle cómo deben usarse los recursos tecnológicos 
(ordenador, proyectores, software) que existen en mi universidad. 
     
N° Dimensión 2 – COMPONENTE AFECTIVO 1 2 3 4 5 
8 
Los recursos tecnológicos existentes en mi universidad satisfacen las 
expectativas de los docentes. 
     
9 
Los docentes se sienten seguros en sus conocimientos y destrezas al utilizar el 
ordenador. 
     
10 
Al usar las TICS los docentes en sus sesiones de clase sienten que se estimula 
su creatividad. 
     
11 
Los docentes valoran su trabajo en los laboratorios como una oportunidad de 
promover el emprendimiento en nuestras capacidades tecnológicas.  
     
12 
Los docentes que utilizan las TICS se sienten más satisfechos con su labor 
pedagógica. 
     
13 
El objetivo y decisiones pedagógicas de los docentes plasman la 
intencionalidad y el enfoque de la universidad.  
     
14 
Considero que la labor pedagógica de los docentes cumple con la tarea de 
innovar la educación para mi beneficio y éxito. 
     
N° Dimensión 3 – COMPONENTE CONDUCTUAL 1 2 3 4 5 
15 
Considero que los docentes que realizan innovaciones usando TICS mejoran 
sus resultados académicos 
     
16 
Le resulta fácil para los docentes manejar la plataforma educativa de modo 
eficiente. 
     
17 Considero que los docentes utilizan los softwares educativos de modo eficiente.      
18 
Los docentes utilizan las TICS como herramientas de innovación de su 
preferencia. 
     
19 
Los docentes consideran que las TICS son instrumentos tecnológicos de 
mediación que favorecen los procesos pedagógicos entre estudiantes y 
docentes. 
     
20 
Los docentes buscan capacitarse para hacer un mejor uso de los programas 
informáticos. 
     










Estimado estudiante, a continuación, te presento un cuestionario relacionado con el Uso de las TIC, tu 
respuesta es sumamente importante; por ello debes leerlo en forma completa y, luego, marcar con un aspa 
(x) una de las siguientes alternativas: 
 
Nunca Casi Nunca A veces Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 5 
 









1 2 3 4 5 
N° Dimensión 1: NIVEL DE INTEGRACIÓN      
1 
Cuando utiliza las TICS elige aquellos programas que son 
compatibles con su realizad local. 
     
2 
Cuando utiliza las TICS elige aquellas que son compatibles con mis 
posibilidades reales. 
     
3 
Nos organiza tomando en cuenta nuestros conocimientos previos 
computacionales. 
     
4 
Utiliza las TICS con el propósito de crear ciencia y tecnología en las 
aulas de clase. 
     
5 Usa frecuentemente las TICS para innovar su enseñanza.      
6 
Utiliza las TICS como medio de enseñanza haciendo el contenido 
más práctico y didáctico. 
     
7 
Crea foros temáticos en línea para enriquecer el proceso de 
enseñanza. 
     
N° Dimensión 2: NIVEL DE REORIENTACIÓN 1 2 3 4 5 
8 
La pedagogía del docente se centra en objetivos de metodología 
flexible e innovadora. 
     
9 
Adapta tenazmente sus objetivos para estar de acorde con las nuevas 
innovaciones pedagógicas 
     
10 
Usa las TICS para generar conocimiento interactivo entre sus 
estudiantes 
     
11 Usa las redes sociales con fines educativos en su práctica docente.        
12 Utiliza las TICS como retroalimentación de sus sesiones de clase.      
13 Usa las TICS para fomentar el trabajo en equipo.      
14 
Utiliza las TICS como medio para enseñar múltiples funciones y 
formas de comunicación entre nosotros. 
     
N° Dimensión 3: NIVEL DE EVOLUCIÓN 1 2 3 4 5 
15 
Utiliza varias tecnologías de interconexión con la finalidad de que 
logremos capacidades tecnológicas cada vez más superiores 
     
16 
Utiliza el correo electrónico y otras mensajerías digitales (e-mail) 
para fines académicos 
     
17 Utiliza diferentes aplicaciones amigables en su labor pedagógica.       
18 
Es consciente que debe capacitarse continuamente debido a la 
evolución de las TICS. 
     
19 
Considera que nuestras competencias tecnológicas dependen de su 
interés y capacitación en TICS. 
     








Anexo 3: Certificados de validez de expertos 
 
 
Anexo 4: Confiablidad  
 


































































































Anexo 5: Confiabilidad  
















Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 20 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 20 100,0 
 
a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 





















Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 20 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 20 100,0 
 
a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 












p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21
1 5 3 5 3 5 3 3 4 5 5 5 5 4 5 5 5 2 1 5 5 2
2 5 3 3 5 4 1 3 5 5 2 4 5 4 4 3 5 5 2 5 3 1
3 5 4 1 4 4 1 5 3 2 4 3 4 3 2 1 3 1 1 5 5 3
4 4 4 4 4 5 2 1 4 1 4 4 3 5 1 2 3 4 5 5 5 3
5 4 5 1 3 4 5 3 5 3 2 4 4 5 3 4 4 5 5 5 5 3
6 3 2 4 5 5 2 5 5 1 5 5 5 5 5 5 2 4 4 5 2 1
7 3 5 4 3 3 4 4 5 3 5 4 4 4 4 3 2 5 5 3 5 3
8 5 3 4 3 5 3 4 5 2 4 3 3 4 4 3 1 4 4 5 1 2
9 1 2 3 3 1 3 3 1 2 3 2 4 4 5 3 5 3 5 5 3 3
10 5 4 5 3 1 3 5 5 5 4 4 5 3 5 4 5 5 5 3 5 4
11 5 4 5 1 4 5 5 5 5 5 5 3 5 4 4 5 5 3 3 5 5
12 5 5 3 4 4 5 3 5 5 4 4 5 4 5 4 3 5 3 4 3 4
13 2 5 3 5 5 3 5 5 5 3 5 5 3 4 5 5 4 4 4 4 3
14 2 5 1 4 4 5 5 5 3 5 5 3 5 2 5 5 4 3 2 2 4
15 5 2 2 3 5 5 5 5 3 5 3 3 5 5 5 5 4 4 2 5 5
16 2 2 2 5 5 3 1 1 1 5 3 4 5 4 3 5 5 3 2 5 5
17 5 5 3 5 3 3 1 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 3 3 4 4
18 1 2 1 5 3 4 1 2 1 4 3 2 2 2 4 2 3 5 2 3 4
19 5 5 3 3 5 4 3 3 5 3 2 5 4 2 4 2 5 4 3 4 4
20 3 1 3 4 3 3 3 1 5 4 1 5 1 1 3 5 3 5 3 3 5
21 2 2 3 3 4 3 1 3 3 1 3 5 4 2 3 2 4 4 1 4 5
22 4 3 2 4 4 5 3 5 3 5 3 3 4 4 4 5 4 2 5 5 3
23 3 5 1 4 5 5 3 3 5 4 1 3 5 5 3 5 4 2 5 4 5
24 4 5 5 5 4 5 4 1 4 4 1 5 3 2 2 3 2 4 4 5 3
25 5 5 3 4 4 4 4 4 4 5 2 1 4 5 2 4 4 2 2 2 4
26 1 1 2 5 4 4 5 1 3 4 5 3 5 5 4 5 3 3 3 5 4
27 5 5 5 3 1 3 2 4 5 5 2 5 5 1 4 5 5 5 5 5 4
28 1 1 3 3 5 3 5 4 3 3 4 4 5 3 4 1 1 3 4 1 4
29 2 4 2 5 4 5 3 4 3 5 3 4 5 2 4 5 5 5 5 5 4
30 5 5 3 5 3 1 2 3 3 1 3 3 1 3 4 5 5 5 5 5 3
31 2 2 2 2 3 5 4 5 3 1 3 5 5 3 4 1 1 3 3 4 3
32 5 5 5 5 4 5 4 5 1 4 5 5 5 3 3 2 3 3 4 4 4
33 5 5 3 5 2 5 3 5 5 5 5 5 4 3 4 5 4 5 5 5 5
34 5 5 3 5 2 5 4 5 5 2 3 2 4 3 5 4 5 5 5 5 2
35 5 5 3 5 3 5 4 5 5 1 3 2 4 4 4 5 5 5 5 5 1
36 2 4 3 2 2 1 4 4 3 2 3 5 3 4 3 5 5 3 4 5 2
37 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 4 4 3 2 5 4 5 5 5 3
38 2 2 3 2 2 2 1 2 1 3 2 2 4 5 2 5 5 5 5 5 3
39 5 5 3 5 2 5 2 4 5 5 5 4 4 3 5 1 2 1 1 3 2
40 1 2 3 2 2 1 1 4 5 5 5 5 2 2 5 5 3 3 5 5 1
41 5 1 2 1 1 3 2 2 3 2 4 3 1 2 3 5 3 4 4 5 4
42 5 2 3 2 3 2 3 5 5 3 5 5 2 1 5 5 2 5 5 5 1
43 1 2 5 2 2 2 2 3 1 4 3 5 5 2 5 3 1 5 4 4 3
44 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 3 1 1 5 5 3 4 3 3 1
45 2 4 5 5 1 4 4 3 5 1 2 3 4 5 5 5 3 3 2 4 3
N º
Base de datos de la Variable 1 Actitud del docente













46 1 1 3 5 3 2 2 2 2 4 3 4 5 5 5 5 3 4 4 5 3
47 5 5 2 1 2 4 5 5 1 4 4 3 5 1 2 1 1 3 2 2 3
48 5 5 3 5 5 5 4 3 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4
49 1 1 1 1 1 1 1 2 2 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 2 4
50 4 3 5 1 2 1 1 3 1 2 3 2 4 4 5 3 4 5 3 1 5
51 1 1 1 1 1 2 1 1 1 5 3 5 4 4 4 3 3 4 4 1 5
52 5 5 3 5 2 5 1 5 5 3 2 4 3 5 4 5 5 5 5 5 5
53 5 3 3 3 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 3 5 5 4 5 4 5
54 5 5 3 5 2 2 1 5 5 3 2 2 4 4 4 5 4 4 5 5 3
55 2 2 1 2 1 4 2 2 5 4 2 5 3 3 4 5 4 4 5 5 4
56 5 5 3 5 2 5 3 5 2 3 2 3 3 5 2 2 2 5 4 2 3
57 4 3 3 5 3 2 5 4 2 5 4 5 5 4 2 1 2 4 5 2 5
58 3 3 1 5 4 1 5 1 1 2 4 4 5 3 4 5 3 4 5 1 3
59 3 1 3 3 1 3 5 4 5 1 2 1 1 3 2 2 3 2 4 5 5
60 5 3 5 3 5 3 3 4 5 5 5 5 5 5 3 5 2 4 5 5 5
61 5 3 3 5 4 1 3 5 3 5 5 5 5 5 3 4 2 3 3 3 5
62 5 4 1 4 4 1 5 3 5 3 4 2 3 3 1 2 1 5 5 5 3
63 4 4 4 4 5 2 1 4 5 5 3 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5
64 4 5 1 3 4 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5
65 3 2 4 5 5 2 5 5 5 4 2 4 5 5 3 2 1 5 5 5 5
66 3 5 4 3 3 4 3 5 4 3 3 5 3 2 5 4 3 5 3 5 3
67 5 3 4 3 5 3 4 3 3 3 1 5 4 1 5 1 2 5 5 2 5
68 1 2 3 3 1 3 3 4 3 1 3 3 1 3 5 4 4 4 5 2 5
69 5 4 5 3 1 3 4 4 5 3 5 3 5 3 3 4 4 5 5 5 4
70 5 4 5 1 4 5 4 5 5 3 3 5 4 1 3 5 5 4 3 2 4
71 4 3 5 1 2 1 5 4 5 4 1 4 4 1 5 3 4 5 3 5 5
72 4 3 2 1 2 1 4 4 4 4 4 4 5 2 1 4 3 3 2 1 2
73 3 5 1 2 1 1 5 4 4 5 1 3 4 5 3 5 5 5 5 3 3
74 4 3 3 5 3 2 5 4 3 2 4 5 5 2 5 5 5 5 5 5 4
75 3 3 1 5 4 1 5 1 3 5 4 3 3 4 4 5 5 5 3 5 5
76 3 1 3 3 1 3 5 4 5 3 4 3 5 3 4 5 5 5 5 3 4
77 5 3 5 3 5 3 3 4 1 2 3 3 1 3 3 1 5 5 5 4 3
78 5 3 3 5 4 1 3 5 5 4 5 3 1 3 5 5 5 5 3 2 4
79 5 4 1 4 4 1 5 3 5 4 5 1 4 5 5 5 5 5 4 5 5
80 4 4 4 4 5 2 1 4 1 5 3 4 5 4 3 5 3 5 3 5 5
81 4 5 1 3 4 5 3 5 5 4 4 4 5 4 4 4 2 3 4 4 4
82 3 2 4 5 5 2 5 5 3 4 3 2 2 2 4 3 4 3 4 3 4
83 3 5 4 3 3 4 4 5 5 4 4 2 1 2 4 2 4 5 5 4 4
84 5 3 4 3 5 3 4 5 4 5 3 2 2 1 3 3 4 4 3 3 5
85 1 2 3 3 1 3 3 1 5 5 3 3 5 2 3 3 4 4 4 4 5
86 5 4 5 3 1 3 5 5 1 1 3 2 4 3 3 4 4 5 4 5 3












p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21
1 4 3 5 3 4 1 5 3 5 4 5 5 5 4 4 5 3 2 5 3 5
2 3 3 1 3 3 3 5 3 3 5 1 3 4 5 4 5 5 5 3 5 5
3 5 3 1 3 5 5 3 3 4 2 4 5 5 2 2 3 3 3 5 2 4
4 5 1 4 5 5 1 4 3 5 4 5 3 5 3 4 3 3 5 5 5 3
5 2 3 1 5 5 3 5 5 3 4 5 4 3 4 4 4 5 4 1 3 4
6 4 4 1 4 4 5 5 5 4 3 1 3 4 5 4 1 5 3 4 5 5
7 5 5 5 5 4 4 5 3 5 4 3 3 5 3 2 5 4 4 4 3 5
8 3 5 3 5 5 4 5 4 3 3 3 1 5 4 1 5 1 3 1 2 5
9 3 2 2 3 3 3 1 3 4 3 1 3 3 1 3 5 4 4 1 5 3
10 3 3 3 3 3 5 5 4 4 5 3 5 3 5 3 3 4 2 4 3 3
11 5 5 5 4 3 5 5 4 5 5 3 3 5 4 1 3 5 3 3 5 5
12 5 2 3 1 5 5 2 5 4 5 4 1 4 4 1 5 3 3 4 3 4
13 1 3 3 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 2 1 4 3 5 4 4
14 5 1 3 4 5 3 5 5 4 4 5 1 3 4 5 3 5 5 3 5 5
15 2 4 5 5 2 5 4 3 1 3 2 4 5 5 2 5 5 5 4 3 2
16 5 4 3 3 4 4 3 3 5 3 5 4 3 3 4 4 5 3 5 3 4
17 3 4 3 5 3 4 4 5 4 5 3 4 3 5 3 4 5 4 3 4 4
18 2 3 3 1 3 3 1 5 3 1 2 3 3 1 3 3 1 3 4 5 4
19 4 5 3 1 3 5 1 2 3 5 4 5 3 1 3 5 5 4 4 3 3
20 4 5 1 4 5 5 4 5 4 5 4 5 1 4 5 5 5 4 5 5 1
21 5 2 3 1 5 5 1 5 5 3 5 2 3 1 5 5 2 5 4 3 5
22 4 4 4 1 4 4 1 3 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 4 4 5
23 5 5 5 5 5 4 3 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 1
24 5 3 5 3 5 5 5 5 2 2 5 3 5 3 5 5 5 1 3 2 2
25 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 5 5 2 3
26 4 3 3 3 3 3 5 4 3 5 4 3 3 3 3 3 4 3 1 3 4
27 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 1 4 5 3
28 5 5 3 1 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 1 5 4
29 2 3 4 1 3 3 3 3 3 3 5 5 5 4 5 5 1 4 1 3 3
30 3 2 1 2 2 2 4 2 3 1 2 4 3 1 2 2 4 1 2 2 2
31 2 3 3 5 1 3 3 3 4 2 2 4 4 4 3 4 3 3 5 1 3
32 4 5 3 5 3 4 1 3 4 1 5 3 1 2 5 3 1 3 5 3 4
33 4 3 4 3 2 1 4 3 2 3 4 3 3 2 5 4 3 4 3 2 1
34 2 3 3 5 3 5 4 3 4 4 5 1 3 4 5 3 3 3 5 4 4
35 3 3 5 3 2 5 4 3 1 3 2 4 5 5 2 5 4 5 4 3 4
36 3 1 5 4 1 5 1 3 5 3 5 4 3 3 4 4 1 5 3 5 5
37 1 3 4 5 3 5 4 2 4 5 3 4 3 5 3 4 2 4 3 5 3
38 4 5 5 2 5 3 4 3 3 1 2 3 3 1 3 3 5 5 5 3 3
39 4 3 3 4 4 3 5 5 3 5 4 5 3 1 3 5 2 4 5 4 5
40 4 3 5 3 4 5 3 3 4 5 4 5 1 4 5 5 3 2 3 1 3
41 3 3 1 3 3 1 4 5 5 3 5 2 3 1 5 5 5 3 3 5 5
42 5 3 1 3 5 3 5 3 4 4 4 4 4 1 4 4 5 2 5 4 2
43 5 1 4 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 4 3 5 3 1 2
44 2 3 1 5 5 4 5 2 2 2 5 3 5 3 5 5 2 2 4 5 3
45 4 4 1 4 4 4 5 3 2 3 2 3 2 2 3 3 1 3 5 4 2
Base de datos de la Variable 2 Uso de las tecnologías de información
Nº














46 5 5 5 5 4 3 1 3 3 5 4 3 3 3 3 3 3 5 4 4 1
47 3 5 3 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 4 3 4 3 4 1 5
48 3 2 2 3 3 5 5 2 5 3 5 3 5 5 3 5 4 2 4 5 5
49 3 3 3 3 3 1 2 5 4 1 2 3 1 1 4 5 2 3 5 5 1
50 5 5 5 4 3 5 5 3 1 5 1 4 4 5 5 4 3 3 3 1 5
51 5 5 5 1 4 5 5 3 5 5 1 1 5 4 4 4 4 5 1 4 5
52 5 2 4 3 1 5 5 5 4 4 5 1 3 4 5 4 5 4 3 1 5
53 3 5 4 5 3 2 3 3 5 3 5 4 3 3 4 4 5 3 5 3 4
54 5 5 4 5 4 3 4 5 4 5 3 4 3 5 3 4 5 4 3 4 4
55 5 5 5 1 3 5 1 5 3 1 2 3 3 1 3 3 1 3 4 5 4
56 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 3 5 5 5 1 4 5 5 5 5 5
57 5 5 5 5 4 4 5 5 3 4 2 3 4 5 3 1 5 5 5 4 4
58 5 5 5 5 5 5 1 3 4 3 5 4 5 5 4 1 5 5 5 5 5
59 3 3 5 5 3 3 5 5 5 3 5 5 4 4 1 2 2 5 5 3 3
60 3 4 3 5 5 1 1 3 1 3 4 3 2 4 3 5 3 3 5 5 1
61 5 3 5 2 3 5 4 3 3 5 3 2 5 4 1 5 3 5 2 3 5
62 5 4 4 5 4 3 3 3 1 5 4 1 5 1 4 4 5 4 5 1 3
63 3 1 3 2 3 4 3 1 3 3 1 3 5 4 5 5 5 3 2 4 5
64 3 5 4 1 4 4 5 3 5 3 5 3 3 4 3 2 4 4 1 4 4
65 4 3 3 2 4 5 5 3 3 5 4 1 3 5 3 3 3 3 2 4 3
66 5 3 4 3 5 4 5 4 1 4 4 1 5 3 4 3 4 4 3 3 3
67 3 4 1 3 4 4 4 4 4 4 5 2 1 4 3 1 3 1 3 4 1
68 4 4 5 1 5 4 4 5 1 3 4 5 3 5 4 5 3 5 1 3 4
69 1 3 2 4 3 1 3 2 4 5 5 2 5 5 5 5 4 2 4 5 5
70 5 5 4 3 3 5 3 5 4 3 3 4 4 5 4 3 1 4 3 5 4
71 3 4 1 5 4 4 5 1 3 4 5 3 4 5 4 4 4 1 5 3 1
72 4 5 4 5 1 3 2 4 5 5 2 5 3 1 3 5 4 4 5 4 4
73 5 4 5 5 5 3 5 4 3 3 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4
74 4 5 3 4 4 5 3 4 3 5 3 4 5 5 1 3 3 3 4 1 3
75 4 2 5 3 3 1 2 3 3 1 3 3 3 4 4 5 3 5 3 4 3
76 3 3 5 4 3 5 4 5 3 1 3 5 5 3 4 5 4 3 4 4 4
77 4 3 1 3 4 5 4 5 1 4 5 5 1 3 3 1 3 4 5 4 1
78 5 5 5 5 5 3 5 2 3 1 5 5 5 1 1 3 4 5 5 4 5
79 1 3 3 5 4 4 4 4 4 1 4 4 5 5 3 5 5 3 5 4 5
80 1 3 4 5 3 4 5 5 5 5 5 4 5 4 3 3 1 4 5 4 5
81 4 5 5 2 5 2 5 3 5 3 5 5 5 4 4 5 3 5 1 3 4
82 4 3 3 4 4 3 2 3 2 2 3 3 5 5 5 5 4 2 4 5 5
83 4 3 5 3 4 5 4 3 3 3 3 3 3 5 2 4 1 1 5 3 5
84 3 3 1 3 3 5 5 5 5 5 4 3 3 5 3 4 3 3 5 4 1
85 5 3 1 3 5 3 4 3 5 3 4 5 4 3 4 4 4 5 4 5 4
86 5 1 4 5 5 5 1 3 4 5 3 1 3 4 5 4 1 5 3 5 1



















































Anexo 9: Autorización de la versión final del trabajo de investigación  
 
